Wilson aquarium by unknown
seminars 
C E R N P A R T I C L E P H Y S I C S 
S E M I N A R S 
T u e s d a y , J a n u a r y 3 0 
1 6 . 3 0 
Auditorium 
" M e a s u r e m e n t s o f p r o t o n - p r o t o n to ta l c r o s s - s e c t i o n s a t the I S R " 
U . Amaldi / I s t i tu to di S a nit à , Rome and C E R N 
T u e s d a y , F e b r u a r y 6 
1 6 . 3 0 
Auditorium 
" M e a s u r e m e n t o f the K
 n / K branching; r a t i o " 
e2 ^ie & 
H . - W . S i e b e r t / H e i d e l b e r g 
A C A D E M I C TRAINING 
T u e s d a y , J a n u a r y 3 0 
W e d n e s d a y , J a n u a r y 3 1 
1 1 . 0 0 
Auditor ium 
H I G H - E N E R G Y P H Y S I C S 
" P h y s i c a l i n t e r p r e t a t i o n p r o b l e m s o f i n e l a s t i c had ron c o l l i s i o n s 
at high e n e r g y " 
by L . Van Hove ( L e c t u r e s 1 and 2 ) 
L e c t u r e Notes P r o f . L . B e r t o c c h i 1 s l e c t u r e no te s m a y b e ob ta ined from the 
C e n t r a l L i b r a r y . T h e s e no te s a r e r e s e r v e d fo r t h o s e who a t t ended 
the l e c t u r e s . 
E N S E I G N E M E N T G E N E R A L 
Jeudi 1 e r f é v r i e r 
de 1 3 . 0 0 à 1 3 . 3 0 
Amphi théâ t re 
S C I E N C E P O U R T O U S 
P r o g r a m m e : 
1. P r e m i e r s r é s u l t a t s d 'Apol lo X V I I 
2 . L e t i g r e , l a t i g r e s s e , l ' a tome d 'hydrogène et la s t r u c t u r e du 
p ro ton 
3 . Q u ' e s t - c e que c ' e s t ? 
4 . Comment on a pu e n s e i g n e r une langue r e l a t i v e m e n t complexe 
à un s i n g e . 
Un s é m i n a i r e a u r a l i e u l e même j o u r , dès 1 7 h . 3 0 , dans la S a l l e 
du C o n s e i l . I l d é b u t e r a ( 1 7 h . 3 0 - 1 7 h . 4 5 ) p a r un r é s u m é des p r i n c i -
paux poin ts t r a i t é s à la s é a n c e de 1 3 h . 0 0 . 
p a r R . C a r r e r a s . 
2 
enseignement 
